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fífiOSl SZÍNHÁZT
Páratlan bériéi szünet. 17. sz.
J a n u á r  hó 8 - á n :
AZ ÜJ HONPOLGÁR.
Eredeti fővárosi életkép dalokkal, 3 felvonásban. Irta : Kövessy Albert. Zenéjét szerzetté: Delin Henrik. „Az én nevem Goldstein Számia ég
„Marscb couplet* zenéjét irta: Konti József. (Rendező: Kréraer.)
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs-
polgár — — — Püspöki Imre.
Eulália, neje — — Loesarekné G.
Nelíi, gyámleányuk — — Bogyó Ilon.
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor E.
Cziezelke kisasszony — Kiss Irén. 
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szathmári. 
Kádár Teréz, munkásleány — Cserny Berta.
Első felvonás: „ V ir á g  T o n c s IC  — Személyek 
Szalai Kornél, posta- és távíró
tiszt — — — Rózsahegyi K.
Virág Tonesi, varróleány — Margó Zelma, 
Goldstein Számi — — Ifj. Németh.
Takács Péter, lakatos — Klenovits.
Bibircs Mihály, kosárkötu — Nyilassy. 
Bibircsné — — — Borosa v né.
Kávéházi pinczér — — Nádasi.
Korcsmái pinczér — —
Első rendőr — —
Második rendőr — —
Koldus — — —.
Egy asszony — —
Második i Uvé vendég
Egy férfi — — —
Göndör.
Vank.
Szabó Sándor. 
Takács József. 
Takáesné. 
Fodor.
Nagy J. 
Németi.
Utcz&i járókelők : nép mindkét nemből. Történik Budapest egyik ufczáján. Idő : jelenkor.
Második felvonás: „ G o ld s te in  S z á m i."  — Személyek:
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs-
polgár — — Püspöki Imre.
Eulália, neje —  — Loesarekné G.
Neíli, gyámleány ük—* — Bogyó Ilon.
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor Emil.
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szathmári. 
Kádár Teréz, munkásleány — Cserny Berta. 
Szalai Kornél, posta- és távíró
tiszt — — — Rózsahegyi K.
Virág Tonesi, varróleány — Margó Zelma
Goldstein Számi — — IQ, Németh.
Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Verőn, szobaleány Gólyáéknál N. Takács J.
Történik: Gólya Frigyesnél. Idő: jelenkor
Harmadik felvonás: „ P o lg á r i  h á z a s s á g .*  Szem élyek:
Cziczelka kisasszony — Kiss Irén.
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szatmári.
Kádár Teréz, rannkágleáuy *— Cserny Berta.
Virág Tonesi, varróleány — Margó Zelma.
Goldstein Számi —- — Ifj. Németh.
Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Szalai Kornél, posta- és táviró
tiszt — — — Rózsahegyi K.
Történik: Virág Tonesi varróleány lakásán, 
idő : jelenkor.
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs-
polgár — — — Püspöki Imre.
Eulália, neje — — Loesarekné.
Nellí, gyámleányuk— — Bogyó Hon.
Gerzson Tamás, magánzó —- Sándor Emil.
H ely á ra k : Földszinti v. 1. emeleti páholy 6  korona (3 írt.) Családi páholy 8 korona (4 frt,)II. emeleti 
páholy 4  korona (2 frt.) I. r. tómlásszék 1 korona 6 0  fillér (80  kr) II. r. támlásszék 1 korona 20 fillér (6 0  
kr.) III. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 8 0  fillér (40 kr.) Földszinti állóhely 6 0  fillér 
( 3 0  kr.) Tanuló és katona-jegy 4 0  fillér (20  kr.) Karzat 4 0  fillér (20  kr.)
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3 —5-ig .
S Ü T  E s t i  p ó n z t á r n y i t á s  6  ó ra k o r*  *ÜÜg
Szombaton, 1896. Január 4-én, páratlan bérletben, i t t  e lő szö r :
ÖRDÖG 4 FÖLDÖ* GRIKGOIRE
ballet. dramolet 1 felvonásban.
és általános közkívánatra I T J  J É j j T j C  A J h l i J E C I O J t t J A .  
1896. Január 6-án OTROKOCSi VÉGU VILMA k. a. felléptével A T Ü C S Ö K  Életkép 3 szakaszban.:
E l ő k é s z ü l e t e n :  iNotredamei toronyőr. Brigitta. Velenezei kalmár. Párisi rortgyszedö.
Mély tisztelettel kérem a t. bérlő közönséget miszerint az idénybérlet 11-ik felére szólló bérletjegyeiket 
Január hó 6-ig d. ti. 3 és 5 óra között a színházi pénztárnál kiváltani kegyeskedjék.
r n 'jT K T O  ' ( J ö í  -
Kiváló tisztelettel 
r3 D J L f l» a B S » ^ r' igazgató.
Folyó izám: 94
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